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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
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2008[Journal Article] 椎体腫瘍に対する経⽪的椎体形成術 
2007[Journal Article] 膵臓占拠性病変のCT/MR画像I所⾒-嚢胞性腫瘍および膵管癌を中⼼に- 
2007[Journal Article] マイクロガイドワイヤー"ビギン(Begin)"の特徴と使⽤経験 
